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AHAT{AN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA {5} mukasurat bercetak sebslum anda
mernulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUI-i {7} soalan semuanya.
Sernua soalan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia ataupun maksimum DUA {Z) soalan bolehdijawab dalarn tsahasa Inggeris.
Sennua jawapan rnesti dinnulakan pada mukasurat baru.
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1. Anda sebagai seorang Jurutera Projek dikehendakioleh Pihak Pengurusan unluk
menyiapkan kertas kerja projek bagipengeluaran roda alol (sport rim) yang
menelan belanja lebih kurang RM 40 juta. Anda ditugaskan untuk menyiapkan
hanya bahagian ieknikal. Tuliskan satu laporan teknikalyanE rn€rangkumi
perkara-perleara seperti yang berikut:
fal Cadangkan bahan logam yang akan digunakan dan jelaskan kriteria yang
diambil bagl pernilihan lersebut.
lbl Cadangkan proses yang bakaldigunakan dan jelaskan kriteria yang cliambil
bagi pernilihan lersebut.
[c] Cadangkan dengan ringkas carla aliran proses pengeluarannya.
('100 markah)
lal Aloi aluminium telah digunakan untuk monghasilkan roda aloi (sport rim)
dengan menggunakan mesin tuangan daitekanan rendah. Roda aloi ini
dldapati mengandungi kecaoatanikecacatan seperti berikut:
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liang-liang gas
liang kecutan
liang oksida
bahan rangkuman
koyak panas
Anda sebagai seorang Jurutera Pembuatan telah ditugaskan unluk
rnenyelesaikan masalah rumit ini. Terangkan sebab-sebab berlakunya
ke.cacatan di alas dan cadangkan satu aliran proses pembuatan yang lengkap
untuk rnengatasi masalah ini.
{60 markah)
tb] Tr"tliskan nota ringkas
il Tuangan dai kebukpanas
iil Tuangan leburan
{40 markah}
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[a] serbuk besitelah dimampatkan untuk membsntuk mampatan anum. Data
berikut telah dipenolehi secara eksperimen.
Campuran Peratusan Ketumpatan
Fe2O3
s
1.1
0.5
9.2
2"9
2.2
2.0
Kstumpatan serbuk besl ialah 7.87 g/cm. Kirakan;
il Ketumpatan maksimunn yang boleh dicapai
ii] Anggaran ketinggian pengisian serbuk bagi rnannpatan lersebut.
Diberi kotumpatan anum mampatan bagitersebut diatas ialah 9s% dari
ketumpatan maksirnum yang boleh dlcapaidan ketinggian akhir ialah
2"1 sm. Ketumpatan ketara bagiserbuk tersebut ialah 8.0 g/sm.
(40 markah)
Ib] Bincangkan peringkat yang tertibat didalam proses persinteran bagi
serbuk diatas.
{60 markah)
[a] Didalam proses peleburan logam,'berbagaiteknik telah digunakan untuk
perolehi bahan suapan tertentu dan barsih. Bezakan dan bincangkan teknik
berlainan yang digunakan dalarn olahan leburan aluminium dan kelulitak
karat.
(80 markah)
tb] Terangkan dongan ringkas tatacara poleburan besituangan dengan
menggunakan Cupola.
(20 markah)
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Satu dawaikelulibergaris pusat 10 mm telah ditarik melaluisatu daiyang
rnempunyai sudut dai seb€sar 120 dan angkali geseran p, 0.1 1 . Bahan
tersebut mernatuhi hukum berikut;
eo = 1359 0.32 gpg
Dawa!tersebut bergerak metaluidai pada kadar 3 m saafl. Tentukan
tega$an tarlkan dan kuasa yang diperlukan bagioperasi penarikan. Ambil
kadar pengi,,rangan sebanyak 0"2.
(50 rnarkah)
Tefiltkan ungkapan untuk tegasan semasa penyemperitan sesuatu bahan
rnalaluidai. Apakah kesan pelincir ke atas teEasan bagipenyemperitan.
tsincangkan kesan suhu ke atas penyemperitan.
(50 rnarkah)
Terangkan operasi logam kepingan yang berikut:
ii lentur {bending)
iil ricihan dan pengosongan {blanking)
Bagaimana anda mencari daya yang diperlukan untuk operasi di atas.
Bincangkan ungkapan yang digunakan untuk menghitung daya.
(50 markah)
Ibl Huraikan dengan ringkas operasipenarikan dalam.
Bincangkan perkara-perkara berkut:
il Daya yang diperlukan untuk penarikan dalam
iil Nisbah had penarikan
iiil Faktorrnetalurgiyangrnempongaruhipenarikandalam.
(50 markah)
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7' [al Anda dikehendaki rnenghasilkan 10,000 buah selinder sebulan untuk
menyimpan Gas Petroleum Cecair {Liquidfied Petroleum Gas) bagikegunaan
domestik' Jelaskan secara terperinci langkah-langkah dalarn proses
pembuatan tersobut. Jelaskan sebab-sebab proses kimpalan yang diambil,
perincian prosss, kelebihan dan hadnya.
i50 markah)
lb] Bincangkan perkara-perkara berikut didalarn proses kimpalan arlca"
il Fizik Arka
ii] Ferolakan didalarn kotam kimpalan iweld poot)
iiil Pembentukan zon terkesan haba dan pengaruhnya ke atas kekuatan.
(50 markah)
8" lal l-'luraikan 3 kecacatan kimpalan. Jelaskan sebab dan cara mengatasi
kecacatan-kecacatan ini"
(50 rnarkah)
Tuliskan ringkasan mengenai DUA daripada yang berikut:
r] Pembentukan komponen serbuk metalurgi
ii] Kimpalan ultrasonik
iiil Analisis garisan slip bagiproses ubahbentuk
iv] Tegasan bakian dalam proses pembentukan dan operasi kimpalan
(50 rnarkah)
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